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 University of Puget Sound                                  HY-TEK's Meet Manager
                       Puget Sound Invitational - 9/3/2011                       
                          Ft. Steilacoom, Lakewood, WA                           
                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Women 6k Run CC
=======================================================================          
Course Recor: # 22:10.00  10/30/2010  Kimber Mattox                              
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Minton, Joscelyn             St. Martin's          24:02.00    1             
  2 Gebert, Katie             SR Pacific Lutheran      24:28.00    2             
  3 Franklin, Jilinda         JR Pacific University    24:45.00    3             
  4 Lawson, Danika               Unattached            24:50.00                  
  5 Schreiber, Rachel         FR Pacific University    24:52.00    4             
  6 Ford, Rebecca             SR Pacific Lutheran      24:57.00    5             
  7 Keith, Carrie             JR Puget Sound           25:11.00    6             
  8 Copeland, Erika              St. Martin's          25:14.00    7             
  9 Shackelford, Ally         SO Pacific University    25:17.00    8             
 10 Bradbury, Molly           FR Puget Sound           25:18.00    9             
 11 Reilley, Caitlyn          FR Pacific University    25:20.00   10             
 12 Flyte, Kathryn            SO Puget Sound           25:32.00   11             
 13 Andersen, Lindsay            St. Martin's          25:33.00   12             
 14 Kuest, Erinn              SO Pacific Lutheran      25:40.00   13             
 15 Leach, Laura              FR Puget Sound           25:50.00   14             
 16 Domini, Michelle          SO Pacific Lutheran      25:54.00   15             
 17 Abdolhosseini, Punneh     SO Pacific University    25:58.00   16             
 18 Young, Allison            SO Pacific Lutheran      25:58.01   17             
 19 Arbaugh, Jennifer         FR Pacific Lutheran      26:01.00   18             
 20 Llapitan, Ashley             St. Martin's          26:07.00   19             
 21 Pecha, Kaitlynn              St. Martin's          26:09.00   20             
 22 Johnson, Erica            SR Pacific Lutheran      26:17.00   21             
 23 Iwai, Kiersten            SO Pacific University    26:21.00   22             
 24 Rowland, Alyssa           SO Pacific Lutheran      26:33.00                  
 25 De La Vergne, Maggia      FR Pacific Lutheran      26:39.00                  
 26 Matsumoto, Jenna          SR Pacific University    27:04.00   23             
 27 Hickey, Jennifer             St. Martin's          27:14.00   24             
 28 Feiring, Rachell             Olympic College       27:16.00                  
 29 Peaden, Brooke            SR Puget Sound           27:45.00   25             
 30 Vollmer, Treva            JR Puget Sound           27:51.00   26             
 31 Blake, Brittany              St. Martin's          27:54.00   27             
 32 Agena, Cyan               FR Pacific University    28:27.00                  
 33 Raefski, Sophia           SO Puget Sound           28:36.00   28             
 34 Langdon, Alana               Olympic College       28:42.00                  
 35 Ramirez, Beatriz             St. Martin's          29:05.00                  
 36 Fewins, Caitlin              St. Martin's          29:30.00                  
 37 LaBarbera, Lorena         FR Pacific University    29:48.00                  
 38 Lindgren, Becca              Olympic College       30:02.00                  
 39 Larkin, Erin              SR Puget Sound           30:13.00                  
 40 Agis, Carelia                St. Martin's          30:20.00                  
 41 Palmer, Hayley            FR Pacific University    30:34.00                  
 42 Hattig, Jessica           FR Pacific University    30:42.00                  
 43 Bawden, Glynis            FR Puget Sound           30:47.00                  
 44 Gilbertson, Meg           SO Puget Sound           32:26.00                  
 45 McKinlay, Morgan          SO Puget Sound           34:01.00                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Pacific University           41    3    4    8   10   16   22   23          
      Total Time:  2:06:12.00                                                    
         Average:    25:14.40                                                    
   2 Pacific Lutheran Universi    52    2    5   13   15   17   18   21          
      Total Time:  2:06:57.01                                                    
         Average:    25:23.41                                                    
   3 St. Martin's University      59    1    7   12   19   20   24   27          
      Total Time:  2:07:05.00                                                    
         Average:    25:25.00                                                    
   4 University Puget Sound       65    6    9   11   14   25   26   28          
      Total Time:  2:09:36.00                                                    
         Average:    25:55.20                                                    
=================================================================================
=================================================================================
